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Моделирование обработки резанием в настоящее время является актуальной задачей. Достигнутые результаты позволяют получить прогноз силы резания, формы и размеров стружки, температурного поля в зоне резания, остаточных напряжений и других параметров процессов в 2D и 3D пространстве. В настоящее время не существует моделей позволяющих получить адекватные прогнозы одновременно по всем показателям процесса в широком диапазоне режимов резания. Наибольшая ошибка возникает, как правило, в прогнозе радиальной проекции силы резания и длины контакта на передней поверхности. Одной из главных причин сложившейся ситуации является весьма произвольное в большинстве работ задание модели трения, как соотношения между касательными и нормальными напряжениями на контактных поверхностях инструмента. Известно, что в процессе резания лезвие взаимодействует с заготовкой по передней поверхности – по поверхности, вдоль которой перемещается стружка – и по задней поверхности. В результате такого взаимодействия на контактных поверхностях возникают силы сопротивления скольжению, которые принято характеризовать касательными напряжениями. Основной проблемой в создании универсальной математической модели процесса трения, происходящего при обработке резанием, является внутренние трение обрабатываемого материала, что затрудняет аналитическое определение коэффициента трения при резании. Это обусловлено и тем, что условия контактного взаимодействия инструмента с заготовкой и стружкой неоднозначны. Контактные нормальные напряжения, температура и скорость скольжения на границе между стружкой и инструментом изменяется в широких пределах, контактные поверхности лишены пленок окислов и имеют значительную молекулярную и химическую активность. Очевидно, что в этих условиях реализуются различные механизмы трения скольжения стружки и заготовки по инструменту: механизм внутреннего трения, сухого граничного и даже жидкостного внешнего трения. Поэтому в настоящее время коэффициент трения при резании, как правило, определяют экспериментальными методами, среди которых наибольшее распространение получили: по измеренным проекциям силы резания и усадки стружки, поляризационно-оптический метод, метод разрезного резца и некоторые другие. Задачей данной работы является выбор метода экспериментального определения коэффициента трения и разработка методики исследований.
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